











































Analysis on the Characteristics of Industry in Okinawa





































































実数 構成比 実数 構成比
事業所数 62,977 - 4,128,215 -
従業員数 514,802 - 55,837,252 -
経営組織
　個人経営 41,829 58.5 2,175,262 52.7
　法人 25,813 40.0 1,952,953 47.3
1事業所当たり
従業員数
8.2 - 10.2 -
1事業所当たり
付加価値額（万円） 2926 - 5,324 -
従業員規模別
事業所数
　1-4人 39,885 63.5 3,196,052 58.8 
　5-9人 11,688 18.6 1,078,187 19.8 
　10-19人 6,396 10.2 628,403 11.6 
　20-29人 1,999 3.2 221,617 4.1 
　30-99人 2,338 3.7 247,681 4.6 
　100-299人 381 0.6 48,694 0.9 




















































































































































































































































































































































































































































































































































































Coefficient t-Statistic Coefficient t-Statistic
定数項 0.5807 ** 2.3485 0.0621 *** 2.9579
総労働時間 0.0002 0.2648 -0.0001 *** -2.7462
高卒比 -0.1963 -1.1455 0.0039 0.2332
大卒比 -0.2756 -1.4994 0.0436 *** 2.6850
専門・短大比 -0.2165 -1.3460 -0.0018 -0.0719
正規比 0.0078 0.3171 0.0173 ** 2.0441
転職希望 -0.2901 -0.8045 -0.0069 -0.2584
職業訓練比 0.2693 *** 2.7922 0.0368 ** 1.9253
大企業比率 0.1248 0.6590 0.2031 1.6094
15 ～ 34 歳 -0.0829 -0.3682 0.0042 0.1655
35 ～ 44 歳 -0.3189 -1.4645 -0.0357 ** -0.9988
45 ～ 64 歳 -0.5092 ** -2.1923 -0.0424 ** -1.3452
D2 -0.0028 -0.7773 0.0184 0.7420
D3 0.0278 1.4927 0.1772 3.0362
D4 -0.0006 -0.1115 0.0966 2.6842
D5 -0.0050 -1.0306 0.0323 2.0562
D6 -0.0020 -0.5862 0.0235 0.7991
D7 0.0360 6.5964 0.2122 5.0665
D8 -0.0018 -0.4910 -0.0015 -0.0548
D9 0.0007 0.1664 0.1191 3.9254
D10 -0.0172 -3.7201 -0.0598 -1.2372
D11 -0.0086 -1.6933 -0.0227 -0.9985
D12 -0.0126 -1.8230 0.2015 3.9908
D13 0.0038 0.5808 0.1216 2.9538
D14 0.0053 1.2436 0.1602 4.4092
























































































































































































建設業 40 39 4 43 40 6 47 8
製造業 47 47 1 36 45 2 45 47
電気・ガス・熱供給・水道業 13 18 14 1 26 - 16 45
情報通信業 16 47 1 47 46 28 44 46
運輸業，郵便業 47 47 7 20 18 28 44 12
卸売業，小売業 46 43 1 42 47 3 47 27
金融業，保険業 25 37 7 29 45 8 46 10
不動産業，物品賃貸業 45 36 4 45 10 2 42 2
学術研究，専門・技術サービス業 47 41 2 37 9 8 47 26
宿泊業，飲食サービス業 47 8 10 27 19 1 22 14
生活関連サービス業，娯楽業 12 46 2 33 9 2 6 18
教育，学習支援業 46 16 16 29 36 4 47 46
医療，福祉 39 25 3 30 32 14 47 15
複合サービス事業 29 36 8 19 46 12 37 34
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